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ANALISIS STRUKTURAL SEMIOTIK ROMAN LA PLACE DE L’ÉTOILE 
KARYA PATRICK MODIANO 
Oleh Eva Sarlina 
NIM 10204241002 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan wujud unsur-unsur 
intrinsik roman yang berupa alur, penokohan, latar, tema, (2) mendeskripsikan 
hubungan keterkaitan antarunsur intrinsik, dan (3) mendeskripsikan wujud 
hubungan antara tanda dan acuannya, berupa ikon, indeks, dan simbol yang 
terdapat dalam roman La Place De L’étoile karya Patrick Modiano. 
Subjek penelitian ini adalah roman La Place De L’étoile karya Patrick 
Modiano yang diterbitkan oleh Gallimard pada tahun 1968. Objek penelitian yang 
dikaji adalah: (1) wujud unsur-unsur intrinsik roman yang berupa alur, 
penokohan, latar, tema, (2) mendeskripsikan hubungan keterkaitan antarunsur 
intrinsik, dan (3) mendeskripsikan wujud hubungan antara tanda dan acuannya, 
berupa ikon, indeks, dan simbol yang terdapat dalam roman La Place De L’étoile 
karya Patrick Modiano. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriptif-kualitatif dengan pendekatan teknik analisis konten. Validitas dan 
reliabilitas data diperoleh dengan teknik pembacaan dan penafsiran teks roman La 
Place De L’étoile karya Patrick Modiano dan didukung dengan teknik expert 
judgement.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) roman La Place De L’étoile 
memiliki alur progresif dengan lima tahapan penceritaan, yaitu situation initial, 
l’action de déclenche, l’action se développe, l’action se dénoue, dan situation 
finale. Cerita berakhir dengan fin suite possible. Tokoh utama dalam roman ini 
adalah Raphaël Schlemilovitch, sedangkan tokoh-tokoh tambahan dalam roman 
ini adalah Lévy-Vendôme, Rebecca, dan Des Essart. Cerita ini mengambil latar 
tempat dominan di Prancis, kemudian di Israel, (2) unsur-unsur intrinsik tersebut 
saling berkaitan dalam membangun keutuhan cerita yang diikat oleh tema. Tema 
yang mendasari cerita dalam roman ini adalah perjuangan Schlemilovitch untuk 
melawan ketidakadilan yang diterima oleh kaum Yahudi dari golongan atas 
Prancis dan juga dari tentara S.S. ataupun kependudukan Nazi Jerman, (3) wujud 
antara tanda dan acuannya terlihat pada ikon (ikon topologis, ikon diagram, ikon 
metafora), indeks, dan simbol. Makna yang terkandung dalam roman La Place De 
L’étoile ini adalah bahwa orang yang mengalami kondisi tertekan (kekacauan 
pikiran) dan penjajahan dapat membuatnya mengigau dan berhalusinasi. 
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L’Analyse Structurale Sémiotique du Roman La Place De L’Étoile de Patrick 
Modiano 
Par: Eva Sarlina 
10204241002 
EXTRAIT 
Cette recherche a pour but : (1) de décrire les éléments intrinsèques du 
roman La Place De L’Étoile de Patrick Modiano, (2) de décrire la relation entre 
ces éléments forment une unité textuelle, (3) de trouver la relation entre les signes 
et les références comme l’icône, l’indice, et le symbole et de révéler le sens de 
l’histoire du roman La Place De L’Étoile. 
Le sujet de la recherche est le roman La Place De L’Étoile de Patrick 
Modiano publié par Gallimard en 1968. Quant aux objets, ce sont (1) les éléments 
intrinsèques du roman comme l’intrigue, les personnages, les lieux, et le thème, 
(2) la relation entre ces éléments forme l’unité textuelle, (3) les signes et les 
références, et le sens de l’histoire de ce roman par l’utilisation des signes et des   
références comme l’icône, l’indice, et le symbole. La méthode utilisée est la 
méthode descriptive-qualitative avec la technique d’analyse du contenu. La 
validité se fonde sur validité sémantique, alors que la crédibilité est examinée par 
le lecture et par l’interprétation du texte de ce roman, et fondée sur la fidélité à 
base du jugement d’expert. 
Le résultat de cette recherche montre que (1) le roman La Place De 
L’Étoile de Patrick Modiano a une intrigue progressive et aussi régressive. Ce 
roman se termine par la fin suite possible. Le personnage principal de ce roman 
est Raphaël Schlemilovitch, tandis que les personnages supplementaires sont 
Charles Lévy-Vendôme, Rebecca, et Jean-François Des Essarts. L’histoire se 
déroule à Paris en particulier, et puis en Israël, (2) Ces éléments intrinsèques 
s’enchaînent pour former une l’unité textuelle liée par le thème, alors que le thème 
général de cette histoire est l’effort de Schlemilovitch pour obtenir la justice et la 
liberté pour les juifs français, (3) la relation entre les signes et les références est 
montrée par l’icône (l’icône image, l’icône métaphore, l’icône diagramme), 
l’indice, et le symbol. On peut conclure que le sens du roman d’après l’analyse 
sémiotique, c’est qu’un personnage qui est maltraîté et depressé peut avoir une 
mauvaise halusination, comme Raphaël Schlemilovitch.  
 
